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O L E T I N O F I C I 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. ~ Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.-—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 16 DE FEBRERO DE 1974 
NÚM. 40 
No se publica domingos ni días festhroo. 
Ejemplar cotiriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
imi SipulüdóD Proviiial de Lela 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 8 
de febrero de 1974, el PRESUPUESTO 
ORDINARIO para el ejercicio de 1974. 
por el presenté se anuncia su exposi-
ción al público por un plazo de quince 
días hábiles, a los efectos previstos en 
el artículo 682 del Texto Refundido de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955, durante los cuales po-
drán interponer las reclamaciones que 
consideren oportunas las personas que 
determina la expresada Ley en el ar-
ticulo 683. 
León. 9 de febrero de 1974—Eí Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1039 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 8 
•del corriente, el PRESUPUESTO E S -
PECIAL D E L CONSERVATORIO DE 
MUSICA, para el curso de 1973-74, 
por el presente se anuncia su exposi-
ción al público por un plazo de quince 
días hábiles, a los efectos previstos en 
el artículo 682 del Texto Refundido de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955, durante los cuales po-
drán interponer las reclamaciones que 
consideren oportunas las personas que 
determina la expresada Ley en el ar-
ticulo 683. 
León, 9 de febrero de 1974.~E1 Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1040 
Habiendo sido aprobado ptír esta 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 8 
de febrero de 1974, el PRESUPUESTO 
ESPECIAL DE L A E S C U E L A DE 
AYUDANTES TECNICOS SANITA-
RIOS para el curso de 1973-74, por el 
Presente se anuncia su exposición al 
Público por un plazo de quince días 
hábiles, a los efectos previstos en el 
artículo 682 del Texto Refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de junio 
de 1955, durante los cuales podrán 
interponer las reclamaciones que con-
sideren oportunas las personas que 
determina la expresada Ley en el ar-
tículo 683. 
León, 9 de febrero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1040 
M i ó M m M m le [ontr l ín^del Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
Don Elias Rebordinos López, Agente-
Ejecutivo de la Recaudación de Tri-
butos del Estado de ía Zona de Pon-
ferrada 1.a, de la que es Recaudador 
Titular D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo 
que se sigue en esta Recaudación de 
Zona contra el deudor a la Hacienda 
Pública por el concepto de rústica de 
los ejercicios 1971. 1972 y 1973, del 
Municipio de Oencia, Herederos de 
Casilda Terrado en ignorado paradero 
y declarados en rebeldía, con esta 
fecha ha sido dictada la siguiente: 
«Diligencia de embargo. — Trami-
tándose en esta Recaudación de Tri-
butos del Estado de mi cargo, expe-
diente administrativo de apremio con-
tra el deudor que a continuación se 
expresa y desconociéndose la existen-
cia de otros bienes en esta Zona, 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes al mismo, según la Cer-
tificación Catastral que obra unida a 
las actuaciones que a continuación se 
describen, por los descubiertos que 
igualmente se expresan: 
Deudor: Herederos de Casilda Te-
rra tío. 
Débitos: Del concepto de rústica de 
los ejercicios 1971, 1972 y 1973 que 
importan: 
Por principal . . . . . . . . . . *. 986 
Recargo de apremio 398 
Costas presupuestadas...... 4.000 
Total 5.384 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA 
PROPIEDAD DEL DEUDOR 
Prado regadío de 3.a, al polígono 41, 
parcela 92, al paraje denominado Ca-
banilla, del término de Lusío del mu-
nicipio de Oencia, de 12,35 áreas de 
superficie, que linda: Norte, Nemesia 
Fernández; Este, Monte U. Pública 
854; Sur y Oeste, Monte U. Pública 854. 
Prado secano de 2.a, al polígono 41, 
parcela 92, al paraje denominado Por-
to dos Vales, término de Lusio del 
municipio de Oencia, de 13,00 áreas 
de cabida, que * linda: Norte, Anto-
nio Regueiro García; Este y Sur, ca-
mino, y Oeste, herederos de Antonio 
Rodríguez Alvarez y otro, 
y Las fincas embargadas quedan afec-
tas, en virtud de este embargo, a las 
responsabilidades del deudor, por los 
débitos expresados. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el correspon-
diente Registro de la Propiedad a fa-
vor del Estado. 
En Cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 120-3 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, notifíquese esta 
diligencia de embargo, al deudor y en 
su caso a su cónyuge, a los terceros 
poseedores y a los acreedores hipote-
carios si los hubiere, con la adverten-
cia a todos ellos, de que pueden de-
signar JPerito que intervenga en la ta-
sación. Expídase, según previene el 
articulo 121 de dicho Texto Legal, el 
oportuno mandamiento" al Sr. Regis-
trador de la Propiedad y requiérase al 
deudor, para que en eL plazo de quin-
ce días, presente en esta Oficina, los 
títulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, créditos hipotecarios o cual-
quier otro derecho real que los grave, 
bajo apercibimiento de que, de no 
presentarlos, se suplirán a su costa, 
por certificación de lo que conste en el 
Registro sobre su titulación dominical, 
y llévense a cabo las actuaciones per-
tinentes, con remisión en su momento, 
de este expediente a la Tesorería de 
Hacienda, para la autorización de la 
subasta, conforme al artículo 133 dj^ l 
mencionado Reglamento. 
Contra la presente diligencia, pue-
den entablar recurso ante el Tesoréro 
de Hacienda, en el plazo de ocho días. 
Se advierte a los interesados que de 
no estar conformes con la presente di-
ligencia podrán recurrir en el plazo 
indicado anteriormente, bien entendi-
do que cualquier recurso que puedan 
presentar no suspenderá el procedi-
miento de apremio a no ser qüe se ga-
rantice el pago de la deuda o se con-
signe su importe en los términos y 
condiciones establecidos en el articulo 
190 del vigente Reglamento General 
de Recaudación» 
Se advierte a los acreedores hipote-
carios y pignoraticios que se les ten-
drá por notificados con plena virtuali-
dad legal a todos los efectos mediante 
el presente anuncio. 
Ponferrada4 28 de enero de 1974—El 
Agente-Ejecutivo, Elias Rebordinos.— 
V.0B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán. 1036 
MINISTERIO DE TRABAJO 
[QÍSÍÍD TÓIM Cal iUora Provincial 
L E O N 
Siendo desconocido el paradero de 
la «Empresa Constructora CEA», que 
tuvo su domicilio en la calle Inocen-
cio Rodríguez, 9, Cistíerna (León), y 
teniendo en trámite expediente de de-
claración de invalidez ante la Comi-
sión Técnica Calificadora Provincial 
de León, D. Francisco Rebollar Diez y 
D. Carlos Lage Miguez, trabajadores 
de esa Empresa, en cuyos expedientes 
es parte interesada, toda vez que pue-
de declararse responsabilidad empre-
saria; a través de este anuncio notifi-
camos a la Empresa Constructora Cea, 
la iniciación de ambos éxpedientes; 
comunicándoles al mismo tiempo que 
podrán pasar" por las oficinas de esta 
Comisión, calle Lope de Vega, 1, 1.°, 
León, a fin de ver la documentación 
que en ellos consta y efectuar las ale-
gaciones que crean conveniente, en 
aplicación de lo dispuesto en el ar-
tícülo 61 de la O. de 8 de mayo 
de 1969. 
León, 13 de febrero de 1974—El Se-
cretario, José M.a Serrano Valladares. 
1072 
formadores, ascensores y montacar-
gas. 
5. —Entrada dé carruajes en los 
edificios particulares. 
6. —Marquesinas, toldos u otras ins-
talaciones semejantes voladizas sobre 
la vía pública o que sobresalgan de 
la línea de fachada. 
7. —Aprovechamiento del vuelo de 
la vía pública con miradores y bal-
cones. 
8; Arbi t r io con fines no fiscales so-
bre canalones y bajada de agua en 
malas condiciones y que viertan en 
la vía pública. 
9. —Fachadas no revocadas o enlu-
cidás. 
10. —Limpieza y decoro de: facha-
das. • 
Los anteriores padrones correspon-
den al año de 1973 y se refieren a 
fincas sujetas a nueva revisión Ca 
tastral con entrada en vigor en d i 
cho año, que han sido aprobados por 
la Comisión Municipal Permanente 
en sesión celebrada el día siete de 
febrero de 1974, y se advierte a los 
cojitribuyentes, que de conformidad 
con el acuerdo de carácter general 
de 5 de jünio de 1950, toda reclama 
ción formulada con posterioridad al 
plazo, anteriormente fijado será re-
chazada. 
León, 11 de febrero de 1974.--E1 
Alcalde (ilegible). 1032 
ada a la cría desganado porcino, en 
Santa Olaja de la Ribera, término de 
León. 
León, 9 de febrero de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 
998 Núm. 380 —253,00 ptas. 
Apuntamiento de 
Pon. ferrada 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al Reem-
plazo de 1974 cupo de este Ayunta-
miento que se relacionan, se les cita 
por medio del presente para que 
comparezcan por sí o representados, 
los actos de Cierre Definitivo del 
Alistamiento y Clasificación y De-
claración de Soldados que se cele-
brarán respectivamente en el Ayun-
tamiento de Ponferrada los días 28 
del actual y, 10 de marzo próximo a 
las nueve horas dé SU mañana . De 
no presentarse se declararán prófu-
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n ) 
Con esta fecha quedan expuestos al 
público, por un plazo de quince días 
hábiles, para oír reclamaciones, los 
padrones sobre: > 
1. —Arbitrio municipal sobre la r ir 
queza urbana. 
2. —-Prestación del servicio de al-
cantarillado. 
3. —Canalones y bajadas de agua 
que viertan én la vía pública. 
4. —Inspección de calderas de va-
por, de agua caliente, motores, trans-
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú 
blico, por término de diez días, í 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D. ADOLFO GONZALEZ FER 
ÑANDEZ, que solicita tomar en tras 
paso carnicería sita en calle San A n 
tonio, n.0 2, y calificación de la mis 
ma. 
D. JOSE LUIS GONZALEZ DE 
PAZ, que solicita la apertura de un 
local para taller de electricidad del 
automóvil en la calle La Serna, n.0 42 
D.a M A R I A SAHAGUN BORGE 
que solicita la apertura de Mercería 
Perfumería y Droguería, en la calle 
Mariano Andrés, n.0 106. 
D. J U L I A N GARCIA SERRANO 
que solicita instalar una casquería en 
el mismo local donde tiene una car-
nicería sita en la calle Cristo Rey 
númeto 10 / 
D. CASIANO DIEZ SUAREZ, que 
solicita instalar taller de cárpintería 
en la calle Núñez de Guzmán, n. 
/ D. EZEQUIEL BLANCO M A R T I 
iSTEZ, que solicita la apertura de un 
local destinado a Zapater ía ortopé 
dica en la callé Juan Madrazo, n.0 14 
D , LAURENTINO FERNANDEZ 
ALVAREZ, qué solicita apertura de 
carnicería y casquería en la calle 
Batalla de Clavijo, n.0 27. 
D. HERMINIO BELLO BERMEJO 
que solicita instalar una nave desti 
gos. 
MOZOS 
César Alonso Pérez, de Francisco, y 
Rosario. 
José Alonso Válgoma, de José y Jo-
vina. 
José Alvarez García, de José y Ama-
lia. 
Carlos Alvarez Méndez, de Manuel y 
Rosa. , 
Pelegrín Alvarez del Río, de Pele-
grín y Cecilia. 
Indalecio Alvarez Weruaga, de Joa-
quín y María. 
Manuel Amigo Fernández, de Manuel 
y María Cristina. ; ' 
Láurent ino Arango García, de Lau-
rentino y María dél Carmen. 
Eladio Barredo Alonso, dé Gonzalo 
y Pilar. 
Porfirio -' Pascual Casado Blanco, de 
Porfirio y Gregqria 
Fernando Castelo Martínez, de Fer-
nando y Emilia. 
Jesús Cotelo Abello, de Jesús y Ma-
ría. 
Víctor Cuadrado Blanco, de Víctor y 
Belandina. 
Antonio - Javier Fernández Cobo, de 
Ramiro y Jesusa. 
Miguel - Carlos Fernández Cobo, de 
Juan e Isabel. , • 
Celestino Fernández Josá, de Celes-
tino y Rosario. 
Enrique "Fernández Rodríguez, de 
Constantino y Antonia. 
Ricardo Fierro Crespo, de José y 
María, 
Julio, Flórez Ramos, de Horacio y 
> María. 
Juan Francisco García Humará, de 
Jesús y Teresa., 
Pedro García Soriano, de José y Apo-
lonia. 
Dionisio Gómez Castro, de Antonio e 
Isabel. 
José-Antonio Gómez Velasco, de A I ' 
varo y María Victoria. 
Roberto González Gutiérrez, de Rw-
; t i l io y Francisca. 
Manuel González Vilanova, de Emi-
lio y Delfina. 
Narciso Gurdiel Fernández, de A n -
selmo y María Celia. 
Joaquín Gutiérrez Gutiérrez, de Vic-
torino y Adoración. 
Miguel Angel Hernández da Cuña, 
de Miguel y Rosa. 
Juan-Antonio Huertas Rodríguez, de 
Francisco y Rosalía. 
Francisco-Javier Iglesias Alvarez, de 
Maximino y Adoración. 
Celestino Iglesias Mateo, de Guiller-
mo y Luisa. 
Aníbal Kerpache Fernández, de Ma-
nuel y Herminda. 
Alvaro López Fernández, de Gerár-
do y Elvira. 
José Luis López Fernández, de Ovi-
dio y Manuela-Oliva. 
Emilio López García, de Emilio y Es-
peranza. , 
Francisco López Ñavarro, de Anto-
nio e Isabel. 
Juan-Ignacio López de lá Vega, de 
Feliciai>o y IVIaría Esther. 
José Luis Mariñas Barredo, de Pe-
dro y Emiliana. 
Manuel Martínez Gómez, de Manuel 
y Felicitas. 
Jesús Merayo Alvarez, de José y V i 
centa. 
Antonio Merayo Regueras, de José y 
Encina. 
Manuel Navarro Ursinos, de Antonio 
y Narcisa. 
José Núñez Fernández, de Belarmino 
y Lucía. ( 
Manuel Oviedo Yebra, de Manuel y 
Alcira. < 
Isidro Parada Morales, de Isidro y 
Leontina. 
José Antonio Parra Sola, de' Sebas-
tián y Juana. 
Antonio Pérez Fernández, de San 
tiago y Rubina. 
Jesús Plaza Azá, de Jesús y Concep 
ción. . 
Santiago Ponde Barbeira, de Antonio 
y Natalia. 
Francisco Reguera del Río, de Higi 
nio y Aquilina. 
Angel Rey García, de Paulino y Je-
susa. 
Fernando Rivera González, de Cán 
dido y Carmen. 
Antonio Eduardo Rodríguez Gonzá 
lez, de Agustín y Catalina. 
José Rodríguez Raimúndez, de Mar 
celino y María. 
Rafael Romero Romero, de Ramón 
y Constantina. 
Miguel Sánchez García, de Miguel y 
Clementina. 
Francisco Santos Fernández, de Fraii 
cisco y Dolores. 
Domingo Alfonso Sardina Fernández 
de Domingo y Rosa. 
Francisco-Gaspar Soto Cea, de Fer 
nando y Martina. 
Alberto Soto Román, de Alberto y 
Milagros. 
Fernando Trigo Pórtela, de Joaquín 
y Angelina, 
^uis Ubeda Rodríguez, de Adoración 
y María. 
Antonio Valle López, de Jul ián y 
Rosita. " 
José Valle López, de Jul ián y Rosita. 
Epifanio Carlos Vi l la Aragoneses, de 
Félix y Josefa. 
Antonio Voces Merayo, de Plácido y 
Teresa. 
Poní errada, 12 de febrero de 1974. 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. — E l 
Secretario (ilegible). 1027 
Ayuntámiento de 
Valencia de Don Juan 
Acordado inicialmente por el Ayun-
tamiento, la cesión gratuita a la Caja 
Postal de Ahorros, del solar adyacente 
a la nueva Casa Consistorial para cons-
trucción de un nuevo edificio de comu 
nicaciones, se expone al público, por 
término de quince días, para que pue-
dan presentarse reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 11 de febrero 
de 1974.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 1003 
Ayuntamiento Jle 
Matallana de Torio 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
expresan, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de quince días hábiles al obje 
to de oír reclamaciones: 
Padrón del impuesto municipal so 
bre vehículos de tracción mecánica. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes al 31 de diciembre 
de 1973. 
Matallana de Torio, 8 de febrero de 
1974—El Alcalde (ilegible). 959 
Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado 
Aprobado , por el Ayuntamiento el 
padrón de habitantes, en relación al 
31 de diciembre de 1973, se expone ai 
público por espacio de quince días 
al objeto de oír reclamaciones. 
Alija del Infantado 7 de febrero de 
1 9 7 4 - E l Alcalde (ilegible). 941 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Se encuentran de manifiesto al pú" 
blic o en Ia Secretaría municipal, los 
dócu mentos siguientes: 
Padrón de contribuyentes del im-
puesto municipal sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica para 
1974. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1973. 
Padrón de familias pobres con de-
recho a asistencia médico-farmacéutica 
gratuita para 1974. 
Dichos documentos^quedan expues-
tos al público por el plazq de quince 
días a fin de oír reclamaciones. 
Valdesamario, 4 de febrero de 1974. 
El Alcalde, A. Rabanal. 948 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Durante el plazo de quince días 
hábiles se hallan expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamaciones los 
documentos que a continuación se ex 
presan: 
Presupuesto munic ipa l ordinario 
para el ejercicio de 1974. 
Padrón de vehículos de motor para 
el año de 1974. 
Rectificación ál padrón municipal 
de habitantes relativa al 31 de diciem 
bre de 1973. ] 
Prórroga de los padrones sobre la 
riqueza rústica y urbana, del ejercicio 
de 1973, para el año 1974. 
Vega de Infanzones, 8 de febrero 
de 1974.—El Alcalde, P. O. (ilegible 
947 
Ayuntamiento de 
Villádecanes - Toral de los Vados 
.^Presentada que ha sido la cuenta 
general Idel presupuesto especial del 
ejerciciol* de 1973, formado para aten-
ciones del Colegio Libre Adoptado de 
Enseñanza Media en Toral de los Va-
dos, queda expuesta al público, junta" 
mente con el expediente y el dictamen 
correspondiente, en la Secretaría mu-
nicipal por término de quince días. Jo 
cual se anuncia a los efectos del nú-
mero 2 artículo 790 de la vigente Ley 
de Régimen Local en concordancia 
con la Regla 81 de la Instrucción de 
contabilidad de las Corporaciones Lo-
cales de 4 de agosto de 1952, y a fin 
de que en dicho plazo y ocho días 
más, los habitantes de este término 
municipal puedan formular por escrito 
ios reparos y observaciones a que haya 
lugar. 
Toral de los Vados, 9 de febrero 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 951 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Efectuada la rectificación anual del 
padrón municipal de habitantes de este 
Ayuntamiento, con referencia al 31 de 
diciembre de 1973, se halla expuesta 
al público en la Secretaría, a efectos 
de reclamaciones, durante el plazo de 
quince días. 
L a Pola de Gordón, 8 de febrero 
de 1974—El Alcalde (ilegible). 930 
Ayuntamiento de 
O encía 
En la Secretaría de este Ayuntamien-
to se encuentran expuestos al público, 
por espacio de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones, los siguientes 
documentos: 
Padrón de vehículos para el año 
1974. x 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31 de diciembre 
de 1973. 
Cencía, 5 de febrero de 1974. - E l 
Alcalde (ilegible). 927 
Ayuntamiento de 
Cahrillanes 
El padrón de vehículos de motor de 
este municipio, se halla expuesto en la 
Secretaria del Ayuntamiento, por un 
período de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. Igualmente y para los 
mismos fines está expuesto el padrón 
de beneficencia. 
Cabrillanes, 8 de febrero de 1974.— 
El Alcalde M. de Castro Ócampo. 929 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo- Villamanin 
Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración el presupuesto municipal or-
dinario para 1974, en sesión extraordi-
naria celebrada el 31 de enero, se 
expone al público en la Secretaría mu-
nicipal por término de quince días há-
biles a efectos de su examen y, en su 
caso, presentación de reclamaciones. 
Villamanin, 7 de febrero de 1974.— 
El Alcalde, José S. Alonso y Fernán-
dez. 934 
Aprobados por el Pleno Municipal 
en sesión extraordinaria celebrada el 
31 de enero último los asuntos siguien-
tes, se exponen al público para oír 
reclamaciones en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante los plazos que 
a continuación se indican, según la 
legislación vigente en cada caso: 
1. —Proyecto de pavimentación y 
aceras de Rodiezmo. Plazo, un mes. 
2. —Proyecto de red de aguas de 
Golpejar de la Tercia.—Plazo, un mes. 
3. —Ordenanza fiscal reguladora de 
tasas de Matadero en Villamanin y 
Busdongo. Plazo quince días. 
4. —Cuenta general del presupuesto 
extraordinario de 1960. «Escuelas y vi-
viendas varios pueblos>.—15 días y 
8 más. 
5. —Cuenta general del presupuesto 
extraordinario de 1962. «Urbanización 
y alcantarillado de Rodiezmo».—15 
días y 8 más. 
Respecto a los dos últimos anuncios 
citados* se hace constar que ambas 
cuentas generales han sido aprobadas 
con reservas por; el Pleno de esta Cor-
poración. 
Villamanin, 7 de febrero de 1974.— 
El Alcalde, José-S. Alonso y Fernán-
dez. 935 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
En la Secretaria de este Ayuntamien-
to se encuentran expuestos al público, 
al objeto de examen y reclamaciones, 
y durante el plazo que para cada uno 
se señala, a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, los si-
guientes documentos: 
1. E l presupuesto ordinario para 
1974.—Por 15 días. 
2. —Padrón de beneficencia munici-
pal.—15 días. 
3. —Padrón de vehículos de motor 
para 1974.-15 días. 
4. —Rectificación del padrón de ha-
bitantes con referencia al 31-12-1973, 
15 días. 
5. —Padrón general que comprende 
a todos los contribuyentes con las cuo-
tas a satisfacer en el corriente año 
de 1974, por derechos y tasas sobre 
canalones, rodaje de vehículos, tránsi-
to de ganados y arbitrio con fin no 
fiscal de perros.—Por 8 días. 
Gordoncillo, 7 de febrero de 1974.— 
El Alcalde, Agapito4Castañeda. 936 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
E l Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento 
' Hace saber: Que en sesión del Pleno 
de este Ayuntamiento ha sido apro-
bado el presupuesto municipal ordi-
nario formado para el presente ejerci-
cio de 1974, y se expone al público 
en la Secretaría de ésta Corporación 
por término de quince días, contados 
desde el siguiente a la fecha de este 
edicto, según ordena el art. 682 de 
la Ley de Régimen Local, a fin de 
que pueda ser examinado por los 
contribuyentes de este Municipio y 
por las Entidades interesadas, y for-
mularse reclamaciones ante la De-
legación de Hacienda de la provincia 
por cualquiera de las causas indica-
das en el art. 683 del citado texto 
y por las personas que enumera el 
art. 684 de la propia ordenación. 
Villaselán, 10 de febrero de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 937 
Administración de Justicia 
lODIEMUI IEHIII01I11 DE MLLMOIl 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri 
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 247 de 1973, 
referente a los autos a que se hará 
mérito, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veintinueve de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro; en 
los autos de juicio especial de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos proceden 
tes del Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito número dos de los de León, 
seguido entre partes, de una como de 
mandante por D. Marcelo Fernández 
Gallego, mayor de edad, casado, in 
dustrial y vecino de Trobajo del Ca-
mino, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en cuan 
to al mismo se han entendido las ac-
tuaciones en los Estrados del Tribunal 
y de otra como demandada pór doña 
Leonor Rodríguez Alvarez, mayor de 
edad,, viuda y vecina de Trobajo del 
Camino, representada por el Procura-
dor D. Luis de la Plaza Recio y defen-
dida por el Letrado D. Manuel Román, 
sobre ejecución de obras, cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior en 
virtud del recurso de apelación inter-
puesto por la demandada contra la 
sentencia que con fecha dos de julio 
de mil novecientos setenta y tres, dictó 
el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
desestimando en toda su totalidad el 
recurso de apelación interpuesto, de-
bemos confirmar y confirmamos en 
todas sus partes la sentencia dictada 
por el limo. Sr. Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de la 
ciudad de León, de fecha dos de julio 
de mil novecientos setenta y tres, en 
autos de juicio especial de arrenda-
mientos urbanos, de los que dimana 
el presente rollo. Sin hacer especial 
mención de las costas, por lo que a 
las del presente recurso se refieren.— 
Así por esta nuestra sentencia, de la 
que sé unirá certificación literal al 
rollo de Sala, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída alas 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente asi como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado 
tenga lugar expido y firmo la presente 
en Valladolid, a primero de febrero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Jesús Humanes López. 
971 Núm. 371.-352,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galludo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 98/72, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo a instancia del Ban-
co de Santander, S. A., representado 
por el Procurador Sr. Alvarez Prida, 
contra D. Carlos Javier Gutiérrez Suá-
rez y D.a María de los Angeles Gonzá-
lez García, mayores de edad, casados, 
y vecinos de León, en situación de re-
beldía procesal, en reclamación de 
75.534 pesetas de principal y 40.000 
pesetas más para costas, en cuyo pro-
cedimiento y por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y por el precio en que pe-
ricialmente han sido valorados los bie-
nes embargados a los demandados, 
qué a contiuación se describen, y sin 
suplir previamente la falta de títulos: 
Unico.—Piso primero izquierda, sito 
en la primera planta alta, destinada a 
vivienda, del tipo B) y de una superfi-
cie útil de 78 metros 56 decímetros 
cuadrados, que linda: frente, calle de 
Lancia; derecha entrando, la caja de 
la escalera y el hueco del ascensor; 
izquierda, más de D. Joaquín López 
Otazú, hoy sus herederos. Su valor 
respecto al total del edificio es del cin-
co por ciento y se le asigna la carbo-
nera del sótano señalada con el nú-
mero dos. Este piso se encuentra e*1 
esta ciudad, calle Lancia núm. 2. Cons-
ta de cocina, cuatro habitaciones y 
terraza, así como servicios. E l Registro 
Civil de León, tomó anotación de em-
bargo en cuanto al pleno dominio de 
dos terceras partes indivisas más la 
nuda propiedad de la tercera parte in-
divisa restante que es lo único que en 
la finca embargada pertenece y tiene 
inscrito a su favor D.a María de los 
Angeles González García, en el tomo 
1.020 del archivo, libro 16, de la Sec-
cción j * del Ayuntamiento de León, 
folio 151, finca número 1.772, anota-
ción letra A, y denegada en cuanto al 
usufructo de una tercera parte indivisa 
por figurar inscrito a nombre de don 
Ismael González Rodríguez, persona 
distinta de los demandados. Valorado 
en 450.000 pesetas el total del piso. De-
ducción por valor del usufructo: 80.000 
pesetas. Diferencia resultante: trescien 
tas setenta mil pesetas (370.000). 
Para el remate se han señalado en 
este Juzgado las doce horas del día 
veintitrés de marzo próximo y se pre-
viene a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente en la mesa de este Juzga-
do el diez por ciento efectivo de dicha 
tasación; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo; que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor, 
si existieren, se considerarán subsis-
tente^ sin que se destine a extinción 
el precio del remate, y finalmente que 
éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a siete de febrero de 
mil novecientos setenta y cuatro.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario, 
Juan Aladino Fernández. 
943 Núm. 372.-451,00 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia núm. uno 
de Ponferrada y su partido, por sus-
titución. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 147 de 1Ó72, se tramitan 
autos de juicio de alimentos provisio-
nales a instancia de D.a Jesusa Aurelia 
Blanco de la Mata, mayor de edad, sol-
tera, sus labores v vecina de Tremor 
de Arriba, representada por el Procu-
rador D. Germán Fra Núñez, contra 
D. Antonio Merino Rodríguez Fernán-
dez, mayor de edad, casado, minero y 
vecino actualmente de Dehesas, hoy 
en período de ejecución de sentencia, 
en los cuales he acordado sacar a la 
venta en pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días y con rebaja 
del veinticinco por ciento del precio de 
tasación, el siguiente vehículo, embar-
gado como de la propiedad de dicho 
demandado: 
Un turismo marca Simca-1.000, ma-
tricula LE-47.431. Valorado en cin-
cuenta y siete mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día seis de marzo próximo a las once 
horas, previniéndose a los licitadores: 
Que para tomar parte en la subasta 
todo licitador deberá consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
Wecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo indica-
do; que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a tercero; que el deposi-
tario del vehículo es D. Agustín Conde 
Garnelo, vecino de Ponferrada, en 
cuyo domicilio podrá ser examinado 
por los licitadores. 
Dado en Ponferrada, a cuatro de fe-
brero de mil novecientos setenta y cua-
tro.—Jesús-Damián López Jiménez.— 
El Secretario (ilegible). 
970 Núm. 370.-286,00 ptas. 
ro de mil novecientos setenta y cuatro. 
Antonio Reinoso.—El Secretario (ile-
gible). 
944 Núm. 303.—275,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
D. Antonio Reinoso y Reino, Juez de 
Primera Instancia de la villa de Cis-
tierna y su partido, en prórroga de 
jurisdicción. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en virtud de providencia dictada 
en el día de hoy en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuantía 
n.0 14/73, seguido a instancia de doña 
María Trinidad González Cimadevi-
lla, contra D. Marcelo González Ci-
madevilla, sobre que se hagan deter-
minadas declaraciones, hoy en ejecu-
ción de sentencia, se saca a la venta 
en pública subasta por primera vez y 
plazo de veinte días, la finca sita en el 
pueblo de Boca de Huérgano, en la 
carretera, compuesta de casa y cuadra, 
con un total de 204,78 metros cuadra-
dos, correspondiendo 123,57 metros 
cudrados a la casa y 81,21 metros cua-
drados a» la cuadra, cuya subasta ten-
drá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en la Plaza de España, 
s/ri., el día veintinueve de nlarzo pró-
ximo, a las 12 horas, previniéndose a 
los licitadores: 
1. °—Que el tipo de subasta es el de 
setenta y ocho mil pesetas, precio de 
su tasación, no admitiéndose posturas 
3ue no cubran las dos terceras partes e dicho tipo. 
2. ° —Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente 
una cantidad igual por lo menos, al 
diez por ciento del indicado tipo, sin 
la que no serán admitidos. 
4. °—Que asimismo se hace saber a 
los licitadores que no existen títulos de 
propiedad de dicha finca y que la mis-
ma no se encuentra inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad. 
Dado en Cistiema a cinco de febre-
Anulación de requisitorias 
Por la presente se cancela y se deja 
sin efecto la requisitoria publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
de León de fecha 28 de mayo de 1973, 
por la que se interesaban la busca y 
captura del encartado Pedro María 
Crespo Aransolo, en diligencias prepa-
ratorias núm, 5/73, sobre estafa, por 
haber sido habido, y fíor este Juzgado 
de Instrucción número uno de esta 
Ciudad. 
Ponferrada, 1 de febrero de 1974.— 
el Juez de Instrucción (ilegible). 954 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Qne habiéndose reci-
bido comunicación telegráfica áe que 
el acusado Alfredo Gutiérrez Alonso 
se encuentra detenido en la Prisión 
Provincial de Palma de Mallorca, cuya 
busca y captura se había interesado 
en las diligencias preparatorias 99/73, 
por el delito de robo, por la presente 
se dejan sin efecto las órdenes de busca 
y captura que se habían librado con 
fecha 19 de diciembre de 1973. 
Ponferrada, 6 de febrero de 1974.—-
El Secretario (ilegible). 932 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en las dili-
gencias previas núm. 44/74, que se 
siguen ante este Juzgado de Instruc-
ción número uno de Ponferrada, al 
haber aparecido un motocarro en el 
Km. 436,200 de la carretera N-VI, de 
Madrid a L a Coruña, término munici-
pal de Vega de Valcarce, presentando 
el mismo alteraciones en la matrícula 
y en el motor, por medio de la presen-
te se le ofrecen las acciones del proce-
dimiento conforme determina el artícu-
lo 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Crimital al p r o p i e t a r i o de dicho 
vehículo. 
Dado en Ponferrada, a dos de febre-
ro de mil novecientos setenta y cuatro. 
El Secretario (ilegible). 955 
Requisitoria 
Alfredo Rey Camarero, hijo de Cili-
nio y de Laura, natural de Madrid, 
provincia- de Madrid, de 22 años de 
edad y cuyas señas personales son: 
estatura un metro 780 milímetros, do-
miciliado últimamente en Veracruz 
(Méjico), sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de 
Recluta número 761, para su destino a 
Cuerpo, comparecerá dentro del térmi-
no de treinta días en el Juzgado de 
esta Caja de Recluta ante el Juez Ins-
tructor D. Justino Tovar Arienza, con 
destino en la Caja de Recluta, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebel-
de si no lo efectúa. 
León a 7 de febrero de 1974.—El 
Juez Instructor, Justino Tovar. 839 
Hstratma le M a l o de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo nú-
mero 1.560/72, seguidas a instancia 
de la Oficina Delegada de la ins-
pecc ión Provincial de Trabajo, con-
tra D. Delfín Fernández López, so-
bre Seguros Sociales, ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa R i c o . - E n León, a veinti-
ocho de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Dada cuenta; se 
declara firme la traba de un ca-
mión marca B'arreiros, matrícula 
LE-23.525 a que hace referencia la 
diligencia de embargo anterior y 
que aparece como propiedad de 
D. Delfín Fernández López. Se 
nombra depositario del mismo a 
D. Delfín Fernández López con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
P r e c é d a s e a peritar el camión, ha-
ciendo saber al agremiado que 
puede intervenir en el avalúo nom-
brando perito por su parte dentro 
del segundo día. Remítase oficio a 
la Jefatura de Tráfico para que pro-
ceda a la anotación de embargo.— 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe: Firmado: Luis Fer-
nando Roa Rico.-Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D. Delfín Fer-
nández López, vecino de Villalís 
de la Valduerna, expido la presen-
te en León, a seis de febrero de 
mil novecientos setenta y cuatro. 
917 Núm. 359.-242,00 ptas. 
Don Luis Femando Roa Rico, Ma-
gistrádo de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. . 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo nú-
mero 1.572/72, seguidas a instancia 
de la Oficina Delegada de la Ins-
pecc ión Provincial de Trabajo, con-
tra D. Tomás Tejedor Mogrovejo, 
sobre Seguros Sociales, ha dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a treinta 
de enero de mil novecientos seten-
ta y cuatro.—Dada cuenta; visto el 
estado en que se encuentran las 
presentes actuaciones, se declaran 
trabadas las fincas a que hace re-
ferencia la diligencia de embargo 
anterior, que responderán por la 
totalidad de las cantidades adeu-
dadas por el apremiado y que apa-
recen como propiedad de D. Pauli-
no Tejedor, padre del apremiado, 
el cual responde con carácter sub-
sidiario de las cuotas adeudadas 
por su hijo apremiado, de confor-
midad con el artículo 43 del Re-
glamento de l Régimen Especial 
Agrario vigente. Requiérase a don 
Paulino Tejedor para que en el 
término dé seis días presente los 
títulos de propiedad de la finca 
embargada. Notifiquese la traba a 
este último, así como a su esposa, 
a fin de que teniéndola por parte 
pueda comparecer, y alegar, lo que 
a su derecho convenga. Se nombra 
depositario de la finca embargada 
a D. Paulino Tejedor, su propieta-
rio, con las responsabilidades a 
ello inherentes. Precédase a peritar 
la mencionada finca, haciendo sa-
ber a la apremiada que puede in-
tervenir en el avalúo nombrando 
perito por su parte, dentro del se-
gundo día. — L o dispuso y firma 
S. S.a por ante mí que doy f e -
Firmado: Luis Fernando Roa Rico. 
Luis Pérez Corral. 
Y par^ que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D. Tomás 
Tejedor y a D. Paulino Tejedor, ve-
cinos de Villalís de la Valeuerna, 
expido la presente en León, a seis 
de febrero de mil novecientos se-
tenta y cuatro. 
919 Núm. 361 .—330,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Cédula de emplazan i^ento 
El l imo. Sr. Magistrado de Traba-
jo, en providencia dictada en los 
autos n.0 1.611 de 1973, seguidos a 
instancia de Claudio García Canseco, 
contra Esteban Corral y otros, sobre 
silicosis, ha acordado se e m p l a c e 
a V. para que dentro del té rmino de 
quince días comparezca, si le convi-
niere,! ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, a usar de süv de-
recho en el recurso de casación pór 
infracción de la Ley interpuesto por 
el demandado, I . N . P. contra la sen-
tencia dictada por esta Magistratura 
en el procedimiento reseñado, previ-
niéndole qué, si no compareciera, le 
parar ía el perjuicio a que en dere-
cho hubiere lugar. 
Y para que le sirva de emplaza-
miento en forma a la referida Em-
presa demandada, Esteban Corral, en 
ignorado paradero, expido la presen-
te, en Leónj a cuatro de febrero de 
m i l novecientos setenta y cuatro.— 
Firmado: G. F. VaUadares. 1033 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 250.324/7 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
902 Núm. 381.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 285.037/0 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio; no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
903 Núm. 382.-55,00 ptas. 
' * ; • 
, * * • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 81.906/3 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
931 Núm. 383.—55.00 ptas. 
* * -
Habiéndose extraviado la libreta 
número 189.401/6 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
957 Núm.384. -55 ,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 237.909/6 dé la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
958 Núm. 385—55,00 ptas. 
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